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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana 
penerapan pengendalian internal kredit pada koperasi pegawai Republik 
Indonesia Karyamadya Kencana kota Madiun pada tahun 2021Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di 
koperasi Karyamadya Kencana Kota Madiun yang beralamat pada Jl. 
Ngupasan No.1, Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 
63117. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan 
dokumentasi.Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Pengendalian internal 
kredit di koperasi Karyamadya Kencana sudah berjalan dengan baik dan 
efektif. Hal ini dapat ditandai dengan sudah terpenuhinya lima komponen 
sistem pengendalian internal menurut Committee of sponsoring organizations 
of the treadway commission (COSO) tetapi pada bagian sistem informasi atau 
IT nya belum melakukan update aplikasi dan juga pada piutang tak tertagih 
pada koperasi  belum melakukan asuransi dana kredit terkait cadangan 
kerugian piutangnya. 
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